座主義演と醍醐寺金剛輪院の仏像 by 副島 弘道
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???? ? 、 、?? 。?? ??? 、 ? ? ???。 ?? っ 、?? ?? 、 ????、 、 ?。 ??? ?????? ? 、??? 、 ?。? 、?? ? 、
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???????。??????、????????????? 、 ? ? 、?っ ? 。
??????????、??????????????、
??、????? ? 、 ??? ? 。 、 、?? ?? 、 ??? ? ?、 ? ??、? ????ヶ ? ? ???、 ? ? ??? 。 ? ?
??????
??? ? ? ? ???? ? ? ??
??????
????? ???
??? ? ?
???????????????
???。?????????????????、???。??、?? ? ??? ??
図2大 壇(現 金堂)醍 醐寺
 
?、?????????????????????????? ? ????。 ? ??、?? 、 、 、 、?? っ 、
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図3同 前 天板裏墨書
 
????????????。????、?????????? ? 。
???? ???
???
??? ???
?????? ?
???????、???????、??????? ?
??????????????? ??? 。 、 ?????????? ?????? ???????。
図4灯 台
(現三宝院護堂)
醍醐寺
図5同 前 基台裏陰刻
 
????????、?????????????、??
????????????????、??????????? ? 。
???? ??
????? ? ? 、??、 ? ????? っ 。 ? ?? 、
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???????????????????っ?。??????、 、 ? ??? ??????????。 ??????? ??
????っ?。????、???????????????? ? ?。 ??? ??、? ?????? ??っ?。? ?
図6木 造弥勒菩薩坐像(現 三宝院護摩堂)建 久3年(1192)
快慶作 醍醐寺
????、??、??????? ? 、???? ? ? ??? ? 。
??、?????????
???????、っ???? ??? ?? 、?????????
?????? 、 ?っ?? ?、 、 、??? 、 ???、 ???? ?? 、??? ?、?? ? っ??? ? 。
????????????、
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?、???????、?????????っ????????、? 、 ?、 ? ? ??? ? ? ?、 ??? ??? ? 。 、?? ? ? ?、?? ? ? ??? ? ? 。
??????????????、???、「 ?????
図7同 前 光背
図8同 前 化仏
建久3年(1192)
図9同 前 化仏
寛永2年(1625)か
 
?????????????、?? ??????????、 、 、 ? ?っ? ?、 、 、????」?、???。????? ?? ?? ????? ???。
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図10同 前 台座 寛永2年(1625)
図11同 前 台座 部分
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????っ?、?????????????
???? ? 。??、???????????っ?、ー
?????????????????????
??? ? ?? ? 。??? ?? ????? 。??、 ??? 、?? ? ??。?????? ??、?????????????? ? 、↑???? ?、??? ?? 、 ???? 、 ? っ??????
?????????????
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図13木 造不動明王坐像(現 旧伝法学院)醍 醐寺
 
?、????????????、???????っ?。??? ? ?? 。 ?、??? ? 、 ? ??? ? 、 ?? ?? ? ???、?? ????? ? 。
???? ????????????????????
?、?? 、?? ? ???
???。??????????????、?????????っ ? 、? 、 ? 。??、 ? ? 〜??? ? ?、? ???????? 。???、??? ? ??? 、 、?? 。
??????っ?????????????????、
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???
??????、???????、????????、?? 、??? 、 ? 、?? ? 、 ??、?? 、
???????????????
? ??????????????????? ? ?
図14同 前 光背および台座
?????? 、???????
???????????、?????? 、 ?????、? ? ???????? ? 。?? 、?、 ? ??? ?? っ 。?、????、 ? ???????
??????、???????????????。????? ????? 、??、 ??????? ? っ? 。 ?? ? ??? ? 、 ??? 、?? ?? ? 、 ? っ?? 。
????????????、???????????
????? ? 、 ??? ? 。
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????????????????、??????????? 。 、? 。??? ?? ?????、?????? ??????。?? 、 ??? 、?? ??? 、?? ? 。 、 、?? ?? ? 、 っ?? ?? 、 、??、
図15同 前 台座天板表墨書
?っ???。
???????????????????
????? ? ?、???、「 ????」 ? ?。
??????? 、? ???? ?
?????っ? 、 、 ???? ? 、 ? ???。?????? ? ? ??、?? ? 。 、?? 。?? ? ? ? 、??「 ?? ? 」
?。????????????????。???????
「 ????????」?????????????。??「 ????」?????????????、???
????????? 、?? ?????? ??????? 、? 、?? 、?? っ 。?? ? ??、 ????? ? 、?? ???? ? 、
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??????、????????、??????????????????????????、??????????? 、 ? ??? ???、???????? 、?? ? ? ??? 。? ?????、??っ???、????????????? ???????、?、???????????、
??????、?? ????、?
? ?????、 、? ?? ?? ?? ? 、? ?? ? 、 、 ?、? ?????、??っ???、???? ? ??? ????? ?、 、 ? ?、
?????、??? ??? 、?、???、
? ???????、?、? ??? ?? ? 、 、 、 、? ?? ??
???????????、?????????????
?????????。???????????「 ?」
「 ?」????、????????、?????????????。 ? ? 、? ? ??? ?、 、 ???? 、 ?? っ? 。??、 ???? ? ??? ? ? 、 ????? ?? ? 。??、???????????????、「 ?????
???? 、 、?? 、 ?
?
?? ????? 」 、 、???? っ 。 、??? ? 。
?、?????????????????、?????
??、???????????????、??????、 ? ? ???? 、 ?? ?? ? ??????
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???、????????????????、???? ?? ? ? ? ????? ?? 、
?????「 ?????????、??????、??
????????。????????????っ?????? 。 ? 。 、 ? 、?? ?? ?、?? ???? 。??
図17同 前 部分
図18同 前 受座上面墨書
 
?、????????????????????、????? ? ?? ??。 、? ????????????、?、??????????
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?????。???????????、?????、???? ????????????????????? ??? っ? 」 。 っ?? 、 ? ? ? ??。 ??、? 、 。?? ? 、? 、 、?? ? 、?? ???? っ 。?? 、 ? 、?? ? 、 。?、 ? ?? 、?? ? ??、 っ 。?? ??? ?? 、?? ??? 。
?? ???????????、?????? 、 、?????????
??????????? 、 ???? ? 、 、?? ?? 、??? ? ?
?。??、??????????????、???????? ? ? 。
???、??????????????、??????
???? ? ? 。??、 ? ? ???? ? 、 ?? ? 。??、 ??? ? 、?? 、 ??、 、?? っ??? 。 ? 、?? ? 、 、 ??? っ?? 。
???? ???????????、??? ????
??????? ? 、 、??、 ? ? 。?? 、 っ 。???????「 ??? 」 、?? 、 ?
?
??。 、?? ??? 、 。
??、????????????? 、 ? 、
????? ??? ?? っ 、「 」 っ 。 ? ?? ???
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????????、???????????????、???? ? 「 ??」 ?? ? 。 ?、????? ? っ?? 、? 、 ? 。
???、????????????????、???
???? ???? ? ?。 ? ??? ?、 、?っ 、? ? 、?? ?? ? ? 。?? ?? ? ??? 、?? 、 ?? っ 。 、?? ?? ? 、 、?? 、?? ? ? 。
?????????っ????????????、?っ
???????? ? ?。??、 ? ? 、
????????????、????、????????
???? ?? ? 、??? 。
?
????????????????????、??
????????、????????????????、 ? ? 、?? ?、? ? ?? 、 ??? 、?? ? ??? ? ? ?、??? ? 、
?「 ???」????????。?????????
?????。
???????、??????????????、??
???????????、??????????????、??? ?? ? ?? 、 、?? 、 ???? ?。 ?? ?? ? ???、????? 、 っ 。????? ? っ 、?? ? 。
?????、??????????? 。 ?
????? ??? 、??、 っ 、?? 。
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?????????、?????????????????? 、 ? っ 、??? ?。??? ??????、?? ????????。
????????????????????????っ
????、 ??? ? 。 ? 、「?? 、? ? 」 、
?
?? ?、? 、「?? 、 ? 、 ? 、 ??? 」 、 ???。? ??????? ???、「 、 、 ???? ?、 、?? 、 ? 」 ??? ? 。
????????、???、???????っ???
????????? 、 ???っ 、 。?? ????、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? っ 。
?????????????????????、?????? ? 。 ?、?? ??? ? ?? ??? ?????、 ? 。? ? ? 、? ??? っ ?? 。 、?? 、?? ??。??????? 。 、?? ?? 、?? ? ? 。 、?? っ? 、 、 っ 。
????、???????、????????????
???? ? ?? 、?? 。 ? ?、?? ?? ? 、? 、 っ?? ???「 」 。?? ??? 、 、?? ?? 、 っ?? ?? 、 、???? ? 。?『 』? ? 、
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???????、???「 ???????」?っ?。???? 、 ? ? っ 、? ? ??? ? ? 。 っ 、?? 、
?
?? ? ???? ? ? ???? ??。?? 、 ????。 ??? 、?? ?? 。
?????????、?????????????????? ? っ ? ?。
?????????????、???????????
???? 、 ? ? ? ???? ????、? ? っ 。??、 ?、 ??? 、『 ??????』???????????????????????。 ?、??? 、 ? 。??、?? ?っ? 、?? ?? っ ? 、 ??? ? 、?? ??? 。? っ 、?? 、?? ? 、 っ?? ? ?
????。
?????、??、????????????????
?、?? ?? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ? ??、 ?。?? 、??? ? 、 ? 、
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???????????。
??????????????????、???、??
???? ????????????? 。 、 ????、???? ?????、 ??? ?、 ? ? っ???? ?? 、 ???? 、???? 、??。 ???? 、 、?? ?? ? 、?? 。?? ????? 「 ? ? 」
????? ????『 ?????????』?????????? 。
????「 ??????」? 『 ?????』?????
????
????「 ??? ?? ????? ?」
?『 ??? 』 ? ?? 。
?『 ??????』? 、『 ? 』
???、?? 、 、 ?? ??っ????
????。
『 ??????』??、??、?? ?????、????
?、??? ?????? 。
?????????????????????????っ?。
?? ????????、????????????????
????????、? 、 ? ??っ?、??????? ? 。
????「 ? 」 『 ? 』 、
????? 。
????「 ? ??? ? 」 『
????』?? ??? 。
????「 ???????????????? ?
?????? 』 ? ???? 。
????「 ??」? ????? ? 『
????』〈 ? 〉 ? 。
?????? 。?? ? ? 、
??、?? ? ??? ? 。「?? ? 、? 」?『 』 〈? 〉 、??? ?? 、「 ?????」?、???????????? 。 ?、
????? ? ??? 、
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?。??????????????????????、???
????????????。????????????????? 。 ? 、?? ?? ?? ? 。 ? ??? ? 、 ? 。
? ?????????? ?? 。? ?? ??? ? 。「
?」????? 、「 ??」 ? ? 。
? ????「 ? 」 『
????』〈 ? 〉 ?? 。
????「 ???????」? ????????????
??『 ??? ?』〈 〉?? ? 。
???????????『 ?? ? 』? ?
???? 、 ?? 。
? ?? ? ???「 ? ???」 。? ??????? ? ??? ????? ? ?、 ?????? ?
??。????????、 ???? ? 。
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